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情動制御がストレスコーピングに与える影響 
Influences of emotion regulation on stress coping 













































































































































































































































調査対象者 私立大学大学生の 1 学年及び 3 学年，女
性 126 名，男性 57 名の計 183 名を対象に匿名による質
問紙調査を行った。未回答や多重回答などの回答不備が
ある回答者を除いた結果，有効回答者数は女性が 120名，
男性が 54名の計 174名となった。 
質問紙 情動制御を測る尺度として，情動制御方略の











コーピング質問セット 14項目 4件法，独自質問 5項目 5
件法，大学生用感情コーピング尺度（内田・山崎 2007）
16 項目 5 件法，感情調節尺度 ERQ 日本語版（吉津，


















分析 分析には統計解析ソフトウェア IBM SPSS
 4 
（Version.22）を用いた。 














































































が，⊿R 2 はモデル 2と 3いずれも有意ではなく，これ
らの交互作用はないものと判断される。ERQ再評価が高
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